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         Ⅰ. 論文の内容の要旨 
論文名  Trade Structure and Network between Asia and America during the 16th and 
 17th Centuries: Portuguese Intervention in the Manila Galleon Trade 
（１） 論文の構成 
Introduction 
                          Chapter Ⅰ 
The Arrival of the Portuguese and the Spaniards in the Asian Waters 
1. The Expansion of Iberian Powers towards Asia 
2. Trade in the Asian Region before the Arrival of the Portuguese and the Spaniards 
and Their First Contacts 
3. The Establishment of Manila 
4. Manila and Macao Trade and Other Port Cities 
5. Chinese in Manila 
                       Chapter Ⅱ 
Commerce and Merchants in the Manila Galleon Trade 
1. Flow of Goods from Manila to New Spain 
2. Market Structure and Mexican Merchants 
3. Participation of Religious Orders and Contraband 
4. Merchant Diaspora and Network 
                          Chapter Ⅲ 
Exported Chinese Porcelains in New Spain 
1. Export Route from Southern China to New Spain 
2. Chronology, Typology of the Exported Chinese Porcelain Excavated in the City of 
Mexico and Its Change during the 16th and the 17th Centuries 
3. Material Culture and Porcelains in the Society of New Spain 
                       Chapter Ⅳ 
Distribution of Chinese Ceramics and Asian Products in the Spanish Society 
1. Archival Study on Asian Products Exported to Seville from Veracruz 
2. Chinese Porcelains Excavated from Seville 
3. Chinese Porcelains in Lisbon and the Galician Coast 
4. Classification of Ceramics from Lisbon 




















 第 3 章は、難破船に残された陶磁器を検討することをとおして、南部中国か
らマカオを経由し、メキシコへ至る交易ルートを考察する。そこでのポルトガ
ル人商人と華人商人との棲み分けが、論じられる。またニュースペインへの陶
磁器の輸出が、16 世紀後半から 17 世紀初めにかけてピークだったことを明ら
かにし、これらの陶磁器がメキシコに受け入れられて、独自の物質文化に発展
したことが検討される。 














































こうした課題を残すが、本論文は 16 世紀・17 世紀のアジア、アメリカ、大
西洋岸ヨーロッパの間の貿易を改宗ユダヤ人の活動に着目しながら、交易物品、
交易ルート、商人、社会を絡めて論じた貴重な研究といえる。ガレオン貿易の
研究のみならず、近世の東南アジアや東アジアの交易活動、さらには近世ヨー
ロッパのポルトガル、スペイン、オランダの対アジア貿易の研究にも、新たな
光を投げかける。陶磁器片の分析という考古学的手法から出発し、歴史の見方
に根本的な変換を迫る研究といえよう。 
